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REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL ORDEN CIRCULAR -
. Número 77.
Excmos. Sres.: Razones de justicia imponen al Esta
do la obligación de prestar su particular apoyo a las familias de aquellos de sus empleados fallecidos en el cum
plimiento del deber, otorgándoles determinados benefi
cios, entre los cuales destaca el concedido a los huérfa
nos y hermanos «c'e los mismos
•
en relación con su in
greso en el Cuerpo á que pertenecieron sus causantes.
Aplicado desde antiguo este .beneficio en los ramos de
Guerra y Marina, lo han cOncedido luego, por analogía,
varios Departamentos civiles ; pero al estudiar las dis
posiciones dictadas por estos últimos se echa de ver mil
'señalada diferencia con las' que rigen en el orden mili
tar, pues mientras en las convocatorias de esta clase se
exige como condición indispensable, para que el op._1-sitor pueda ser admitido fuera de plaza, que su padre
o hermano haya fallecido en cumplimiento del deber,
basta en las de índole civil ostentar la condición de huér
fano, aunque en ella no concurra la aludida Circunstancia.
La equidad exige dictar sobre esta materia una dis
posición de carácter general que unifique los diversoscriterios existentes, evitándose de ese modo que en P1
orden civil lleguen las concesiones a extremos manifies
tamente excesivos, perjudiciales para la mayoría de loq
opositores, ya que conculcan, innecesariamente, el prin
cipio de estricta igualdad, base de toda oposición o con
curso.
Determinando los artículos 65, 66 y 67 del vigente Es
tatuto de las- Clases pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926 qué empleados civiles y militares causen en fa
vor de sus familias pensiones extraordinarias por haberfallecido en el cumplimiento del deber, parece lógico qu
esos mismos empleados sean precisamente los que causen
a favor de sus hijos o hermanos el derecho a ingresarfuera de concurso en las convocatorias u oposiciones lel
Cuerpo a que pertenecía el causante..
De otro lado, admitidas las mujeres al desempefío dedeterminados empleos públicos, no debe privárseles delbeneficio concedido a los huérfanos y hermanos: por
eso se amplia aquél, por la presente Real orden, a 111,,
viudas de los empleados públicos cuando, según las dis
posiciones legales que rijan en cada caso, puedan optar
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al ingreso en el Cuerpo en que desempeñó sus servicigs
el cónyuge difunto.
Atendiendo a las razones que anteceden,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner :
Que todas las disposiciones que en lo sucesivo se clic--
ten por los Departamentos civiles o militares concedien
do beneficios en las convocatorias u oposiciones a Cuer
pos del Estado a favor de los huérfanos, hermanos y
viudas, en su caso, Cie funcionarios dependientes de lo3
mismos, se amolden a las reglas siguientes :
I .a Sólo podrá concederse como beneficio el ingreso
fuel-a de concurso en los términos que establece la re
gla cuarta de esta Real orden.
2.r1 No podrán optar a este beneficio mas que los
huérfanos o hermanos y las viudas, en su caso, d'e fun
cionarios civiles o militares muertos en el cumplimiento
del deber. entendiendo por tales los que, conforme a los
artículos 65. 66 y 67 del Estatuto de las Clases pasivas
del Estado. causen pensiones extraordinarias en favor de
sus familias, cuando dicha circunstancia esté debidamen
te probada y se presenten a oposición de la carrera o
Cuerpo a que pertenecía el padre, marid'o o hermano.
3.a Las instancias, debidamente documentadas, se ele
varán por los interesados o sus representantes legales al
Ministro del Ramo correspondiente, el que de Real or
den resolverá acerca de la concesión o denegación del be
neficio solicitado. según se haya o no justificado en for
ma el derecho al mismo, comunicando al TI-ibunal o Tri
bunales que han de actuar en la oposición o convocatoria
respectiva, por el oporturib conducto, la relación de 1();
aspirantes a quienes se hayan otorgado los beneficios de
esta Real orden.
4.a Al terminar los exámenes en convocatorias u opo
siciones deberán formularse las propuestas de candidato,
aprobados, por orden de censuras obtenidas, hasta com
pletar el número de las plazas convocadas. De esta re
lación formarán parte, en el lugar que por sus concep
tuaciones les corresponda, los aspirantes que tengan re
conocido el derecho a los beneficios de esta Real orden,
únicamente aquellos que no obtuvieran nota suficiente
-para figurar en dicha relación serán admitidos fuera de
concurso, siempre que hayan conseguido, por lo menos,
la calificación mínima que para aprobar deberá señalarse
previamente .-5; exigirse en todas las oposiciones y convo
catorias.
5.a Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a la presente Real orden.
De Real orden lo digo a VV. EE. para su conocimien
to.—Dios guarde a VV. EE. muchos años.—Madrid,
de febrero de 1927.
Señores...
PRIMO DE RIVERA
==0=
MEMIZ•
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Recompensas.
Excmo. Sr. Padecido error de copia en la redacción
del Real decreto de 24 de enero último, por el que se con
cedió a D. Benito de Chávarri y Salazar, Abrqués de
Chávarri, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval.
con distintivo blanco y según cuota reducida, y toda ve',
que el nombre de dicho señor es Benigno y no Benito,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se consi
dere rectificado dicho error en el sentid'o de que la con-
csión de referencia es a D. Benigno de Chávarri y Sala
zar, Marqués de Chávarri.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
12 de febrero de 1927.
Señores...
==0==
CORNEJO.
Seccion de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por una Comisión, formada por el Capitán
de Corbeta D. Calixto de Paredes y Chacón v Comisario
D. Miguel Rosendo y Roure, se proceda con la mayor ur
gencia a la adquisición de mil cuatrocientas diez (1.410)
toneladas de fuel-Oil, mezcla Almirantazgo, de primera
clase, con destino al puerto del Ferrol, y sobre las bases
y condiciones de generalidad que se les pondrá de mani
fiesto a los comisionados en el Negociado de Campaña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
. Madrid, 13 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... •amel
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito naval, con distintivo blanco, según cuota reducida, at
Capitán de la Marina mercante D. José Arrotegui,
los especiales y meritorios servicios prestados a la Marina
militar como' ,Capitán del vapor España núm. 3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, io de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=0=
-
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Si.. Como consecuencia del pase a la situa
ción d'e reserva, por edad, del Contralmirante de la Ar
mada D. Manuel Laulhé y Pavía, ocurrido en 12 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando que en el ex
presado empleo existe excedencia y cumplimentando lo
determinado en el art. 8.° del Real decreto de 15 de di
ciembre último (D. O. núm. 281), se ha ,servido disponer
se declare amortizada dicha vacante por ser la primera
ocurrida en el citado empleo de Contralmirante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para general cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Luis 1-Tuerta de
los Ríos desembarque del cañonero Lava y embarque en
el torpedero Núm. 15.
12 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Infantería de Marina (Músicos mayores).
Excmo. Sr.: En cumplimiento d'e lo prevenido en el
artículo 2.° del Real decreto de I.° de octubre de 1923
(Gaceta de Madrid núm. 275), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se amortice la vacante producida en
el Cuerpo de Infantería de Marina, por pase a la situa
ción de retirado, del Músico Mayor de priinera clase don
Camilo Pérez Monllor, en 29 del mes anterior, por ser
la primera ocurrida en el empleo citado después de pu
blicada dicha Soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y efectos.—ipios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General d'e IVIarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el primer Condestable, graduado de
Alférez de Artillería de la Armada, D. Tomás Tocornal
Lacalle cese en este Ministerio y pase a continuar sus ser
vicios al Departamento de Cádiz.
12 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central y de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Accediendo a lo solicitado por los primeros Condesta
bles ,D. Francisco Prieto Rubí y D. Juan Medina Gonzá
lez, en instancias cursadas a este Ministerio por el Capi
tán General del Departamento del Ferrol, se dispone cam
bien de puesto en el turno de embarco y, por tanto, quede
asignado a la Comisión inspectora del Arsenal del Ferrol
el segundo de los solicitantes, en relevo de D. Francisco
Prieto Rubí, que pasará a su Sección, siendo de su cuenta
los gastos que ocasione su incorporación a la misma.
12 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Condes
tables D. Alfredo Antón y Ares de Parga y D. Leandro
Calderón Oses, en instancias cursadas por el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción, se le concede per
muta de Sección, debiendo, en su consecuencia, ser baja
en las que actualmente pertenecen y alta en las de Carta
gena y Ferrol, respectivamente.
9 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que los segundos Condestables que a continua
ción se reseñan queden afectos a las Secciones que se
expresan. Es al propio tiempo la voluntad de Su Majes
tad que el personal de referencia embarque, para hacer
el año de prácticas reglamentario, en la siguiente for
ma: D. José Rey Peña, D. Rafael Urréjola Aranda y
D. Cándido García Balmaseda López pasarán a dispo
sición del General jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa con destino al crucero Princesa de Asturia,;.
Los .seis que se destinan a la Sección del Ferrol,• así co
mo los once restantes de la de Cartagena, embarcarán
en la Escuadra de Instrucción y, por último, los cuat
que quedarán en la Sección de Cádiz lo harán en el cru
cero Cataluña. Al embai-car el personal de referencia, de
berá desembarcar el que exceda a las plantillas de los
buques, pasando a las Secciones correspondientes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoc.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (1,:
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Tefe c'te las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Personal de referencia.
SECCION DE CADIZ
D. Francisco Lara Correcher.
D. Rafael Urréjola Aranda.
D. Cándido García Balmaseda López.
D. Manuel Pérez Fernández.
D. Tomás Herranz Morales.
D. Eduardo Rodríguez Paloma.
SECCION DEL FERROL
D. José Antonio Paz Martínez.
D. Eduardo Sánchez Rodríguez.
D. Amadeo Salgado Pérez.
D. Jorge Illá de Vivero.
D. Juan Bautista García Irig-oven.
D. Pedro Pena Sixto.
SECCION DE CARTAGENA
D. Salvador Mas Serra.
D. José Baró Hernández.
D. Francisco Hernández Ramos.
D. José Marhuenda Prats.
D. Luis Lafuente Pardo.
D. José Rey Peña.
D. Víctor José Conesa Martínez.
D. Ginés Rued'a Ros.
D. Vicente Morosoli T,lamas.
D. Daniel Domingo Casaos Aznar.
D. Angel Manuel dé Rueda Martínez.
D. Juan Amador María López.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Habiéndose hecho patente la necesidad de.
una nueva áistribución de la actual plantilla de Maqui
nistas mayores de la Armada, más en armonía con el
peculiar cometido de dicha clase, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Per
sonal de este Ministerio y lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido disponer que los destinos
confiados a dicho personal se entiendan distribuidos en
la forma abajo ináicada, no pudiéndose crear, por ahora,
el destino del Polígono de tiro "Janer" por las actualesnecesidades del servicio.
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De Real orden lo digo a V. para su conocimiento y"
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. )Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
DEPARTAMENTO DEL FERROL
Academia de Ingenieros y Maquinistas (taller)
Guardalmacén... ...
Ayudantía Mayor y buques desarmados...
i\fachinas
Alumbrado e'léctrico del Arsenal...
Dique seco... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••••
Base naval de La Grafia...
Base naval de Ríos.... .
Almacén de recepciones del Arsenal... ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
Escuela Naval
Guardalmacén... ...
Ayudantía Mayor y buques Ciresarmados...
Alumbrado eléctrico del Arsenal
Suma... ... • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
•
• •
DEPARTAMENTO DE CADIZ
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • • •
• • •
Diques secos... ...
Base naval de Cádiz...
Eventualidades... ... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
DEPARTAMENTO DE CARTAGÉNA
Guardalmacén... ... • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • • • • • • • • • • •
• • •
ir
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1
Ayudantía Mayor, buques desarmados y tren de sal
vamento... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• -r... •••
Alumbrado eléctrico del Arsenal... ••• ••• ••• ••• ••• 1
Dique seco ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• 1
Dique flotante... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estación de submarinos... ••• •••• • ••• ••• ••• ••••
Base naval de Mahón... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eventualidades... ...
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Suma...
• • •
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 8
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 2•32), se dispone que el prime,-
Maquinista de la Armada D. Antonio Barrera Rodríguez
embarque, con el cargo de su clase, en el buque-planero
Giralda, en relevo del de igual empleo D. Francisco ea
viño Ríos, que pasará a ocupar el destino de la Central
Eléctrica del Arsenal del Departamento de Cádiz.
9 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y-Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
-Por considerarse atendibles las razones expuestas por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción, en
escrito núm. 64, de 3 del corriente mes, se dispone des-•
embarque del crucero Reina Victoria Eugenia y sea pasn
portado para el Departamento de Cartagena el primer
torpedista-electricista D. Pedro Palomino Suazo, que tie
ne solicitado el retiro del servicio, debiéndose por el De
tall del Cuerpo proponer en la forma reglamentaria al tor
pedista-electricista de igual empleo que deba embarcar x'n
dicho buque, en su relevo.
12 (le febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 5 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Por haber solicitado pasar a situación
de reserva el Auxiliar Primero de Oficinas de 'Varilla,
graduado de Teniente de Navío, D. Manuel Ferrero Gar
cía, este Consejo, en virtud de sus facultades y por acuer
do de 3 del actual, ha clasificado al interesado con el ha
ber del 90 por I00 del sueldo de su empleo, o sean qui
nientas sesenta pesetas con sesenta v dos céntimos al mes.
cuya cantidad le será abonada por la unidad a que quede
afecto, a partir de 1.° de marzo próximo: en atención a
que desea fijar su residencia en esta • Corte. Lo que ten
go el honor de participar a V. E. para los efectos opor
tunos."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, ha teñido a bien disponer que des
de esta fecha cese en la situación de actividad y cause alta
en la de reserva con el haber que se le sellala, a percibir
desde I.° de marzo próximo por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Secretario del Consejo Supremo de Guerra
v Marina.
Ma erfs
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer que el personal de marinería que figu
ra en la relación que a continuación se inserta y que
procede de las Comandancias y Ayudantías de Marina
•que se indica, sea instruido prontamente y pasaportado
a la Escuela de Aeronáutica Naval para que, con arreglo
al apartado c) del punto 9.° de la Real orden de 17 de
octubre de 1922 (D. O. núm. 238), sea clasificado según
sus aptitudes para mecánicos en vuelo y conductores de
coches y embarcaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
9 de febrero de 1927.
Señores...
CORNEJO.
1■••■
MARTNEROS DE REFERENCIA
Comandancia de Marina de Bilbao.
:Antonio Fernández 1Capdevila.
José Ibáñez Gastón.
Francisco Moreno Santamaría.
Valentín Redil] Gandarrabeitia,
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Comandancia de Karina dc Santander.
Alejandro San Pedro.
Timoteo Goni.•
Comandancia de ,Ifarina
Elíseo Tobo García.
Benigno Dávila tampón.
José Pérez Santa Clara.
Luis Arias Pazos.
Pontevedra.
Ayudantía de Marina" de Lorca.
Emilio Rodríguez López.
Ayudantía de Marina de Sada.
José Vicos Fagel.
Comandancia de Marina de Barcelona.
Tomás Hurtado Herrades,
Joaquín Barberá Valero.
Luis Salir González.
Juan Calvet Recasens.
Ramón Baffle Ibáñez.
Miguel Martínez Mateo.
Manuel Igual Janda. •
José Lluch Ledín.
Nicolás Toran Villanueva.
Francisco Noguera Mompió.
Adolfo Díaz Auso.
Juan Nualart Parellada.
Andrés Martínez Moreno.
Alfonso Fuster Martínez.
Ricardo Castelvi Salamero.
Domingo Fernández Carmona.
José López Colungo.
rulio Jiménez Peribáñez.
José fIosch Ansius.
'Rafael Martínez 'Romero.
Joaquín Conejo Giner.
Pedro Gallego Blanco.
Manuel San] uán Fernández.
Angel Castán Muzas.
Comandancia de Mgrina de Valencia.
Francisco Valls Vázquez. ,
Juan Bautista Moya Ballester.
Ramón Lladosa Gerona.
Comandancia de ilfa rinda dé 'Algee.kas.
Antonio de las Doblas Pérez.
o
Circidar—Excmo. Sr.: Dada la frecuencia en que p(
este Ministerio, y a petición de los interesados, han de
rectificarse concesiones de campañas* de enganche otor
gadas con arreglo al Reglamento de enganches y reen
ganches de la marinería de la Armada, por no estar. lasclasificaciones ajustadas a los servicios prestados por los
recurrentes, debido a que en las copias certificadas de las
libretas que se remiten se padecen ()Misiones importantísimas, cuales Son campañas concedida a los interesa
dos, tiempo servido en ellas y otros datos no menos im
portantes y necesarios pa'rá efectuar en cada caso con
exactitud la verdadera clasificación que corresponde, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con' lo in
formado por la Sección del Personal, se ha servido dis
poner se recomiende a los Jefes .de Detall que extienden
dichas copias certificadas y a los Jefes respectivos que
las autorizan, deben éstas extenderse con arreglo al mo
delo reglamentario aprobado por Real orden de 4 de di
ciembre de 1918 e insertado en el DIARIO OFICIAL nú
mro 288, anotando en las subdivisiones correspondientes
todas y cada una de las campañas servidas, hacienc:o
constar la fecha de ingreso, imposición o concesión, su
duración, 'así como todas las vicisitudes acaecidas al in
individuo, llenando con los datos correspondientes todas
las indicaciones q-ue _señalan los epígrafes de dicho mo
delo.
De Real orden lo digo a V. E. para
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 9 de febrero de 1927.
Señores...
su conocimiento
muchos
•
años.
CORNEJO
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
formulada por el jefe del Polígono de tiro naval "Janer"
y cursada por V. E. en 2 d'e febrero actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), vistas las razones en que se fundan y
de conformidad con lb informado por la Sección del Per
sonal, se ha servido disponer se considere como de em
barco, a los efectos del primer párrafo del articuló...22
(le! vigente Reglamento de enganches, al personal de ma
rinería enganchado o reenganchado que preste servicios
en dicho Centro, y que deberá, por tanto, percibir el pre
mio reglamentario durante todo su compromiso.
De Real orden lo digo a V. E. para_ su conocimiento
y demás efectos.—jDios guarde a V E: muchos ailos.—
Madrid, 9 de febrero de 1927.
1 I CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•...MIEMOBO.MM01•■■•■•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto del
marinero D. Alfonso Varela Reducto, de la inscripckm
marítima de Vigo y reemplazo (I)e 1926, destinado en
la Capitanía General del Departamento del Ferrot, én
solicitud de que se le conceda licencia ilimitada para efeé
tuar prácticas de navegación a fin de obtener el título
de Capitán de la Márina mercante, S. M. el Rey (que.
Dios guarde), considerando comprendido - al recurrente
en la Real orden circular de 2 de febrero actual (DI\ -
RIO OFICIAL 1111111. 29), que dicta reglas para la_ conce
sión de esta clase de licencias, .se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente, que deberá cumplimentnr
durante el disfrute de la misma cuanto en dicha Sobera
na disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del mariny
•o artillero especialista Luis Rodríguez \lvarez, del des
troyer .Tuan Lasaga, en la que solicita ser examinado pa -
ra Cabo de dicha especialidad, por no haberlo efectuado
en la última convocatoria reglamentaria debido a creer
que cumplía su camparía obligatoria en 2 de enero próximo pasado, S. M. el Rey. (g. D. g.) se ha servido deseqiiniar dicha petición.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción. •••■•
Academias y Escuelas.
Nombra profesores de los Alféreces de Fragata alum
nos de segundo ario embarcados en el acorazado Jaime 1
al Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez Lizón y. Al
férez de Navío D. Manuel Seijo López.
12 de febrero de 1927.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra ayudantes profesores de los aprendices ma
quinistas embarcados en el crucero Princesa de AstiWias
al primer Maquinista D. Pedro Túnez Rodríguez y al se
gundo I). Juan Campos Castaño, por estar comprendidos
en lo dispuesto en las Reales órdenes de 20 de diciembre
de 1924 y 27 de noviembre de 1926 (D. O. núms. 288
y 271).
9 de febrero de 1927.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.': Como consecuencia de las Reales órdenes
del Ministerio de Estado, de 22 de diciembre del ario
próximo pasado, núm. 734, y 28 de enero último, núm. 59,
S. IST, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección del Personal de este Ministerio y
con motivo del vuelo Madrid-Manila, se ha servido con
ceder la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, al Comandante en jefe de las
Fuerzas de Macao y Comandante del crucero Repúb/ica
Guilherme Ivens Ferraz ; la de segunda clase al Capitán
de Fragata Leon Welffle , Comandante del aviso francéLs
Algol, y la d'e primera clase al Capitán teniente Sayrne
Correira do Inso, Comandante de la cañonera Patria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
--=0-
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Capi •
tán General del Departamento de Cartagena, de fecha 29
de enero último, trasladando escrito del Jefe de la Divi
sión de instrucción de submarinos, en el que se interesa
que los marineros radiotelegrafistas José Balboa López y
Antonio Periago Quirós queden destinados en aquella Es
tación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
se ha dignado disponer que el primero e los citados ma
rineros radiotelegrafistas desembarque del acorazado Al
fon.s.o XIII y quec:ise destinado en la referida Estación de
submarinos, toda vez que la Real orden de 14 de diciem
bre último (D. O. núm. 286) ya dispone que el segundo
de los referidos marineros quedase destinado en dicha
Estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, i i de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General ,del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores... cato
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito tel Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol interesando se destine
al torpedero Núm. 12 un marinero radiotelegrafista, por
haber pasado el de su dotación a la segunda situación del
servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha servi
do disponer que el marinero radiotelegrafista de la Esta
ción radiotelegráfica de aquel Departamento Antonio Ber
nabéu Gómez pase destinado al citado torpedero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, i i de febrero de 1927.
Coito.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito núm. 7.908, fe,
cha 9 de noviembre último, de la Comandancia General
del Arsenal de Cartagena, cursando escrito del Jefe del
taller de torpedos, acompañado de un ejemplar del traba
jo realizado, que contiene detalles y reglas prácticas para
el manejo de los torpedos W., S. 1\-1. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, Intendencia General e Intervención Central de Mar
na, s'e ha servido disponer que por la imprenta de este
Ministerio, y como caso comprendido en el artículo 56 de
la vigente ley de Hacienda pública, se proceda a impri..
mir 200 ejemplares de dicha obra, titulada Servicio de tor
pedos W, a cuyo fin se concede el crédito de su impor
te, ascendente a cinco mil quinientas cinco pesetas con diez
v seis céntimos (5.505,16 pesetas), que se abonará con car
goo al subconcepto "Para impresión de reglamentos y otras
publicaciones oficiales", del capítulo 13, artículo 4.0, del
vigente ejercicio.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Secdon de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada.
Excmo. Sr.: Concedida la dispensa de matrículas en la
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Academia de Ingenieros y Maquinistas, que dispone !a
Real orden de 20 del pasado, para el personal de todos
los Cuerpos de la Armada que curse como alumno libre,
por la utilidad que para la Armada tiene el que dicho per
sonal adquiera esos conocimientos, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se desestime la petición de igual
dispensa formulada por el Capitán de Artillería del Ejér
cito D. Juan Cervera y Jiménez-Alfaro, alumno libre en
la Academia de Ingenieros de la Armada, que no se en
cuentra en dicho caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Señores...
=
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
aprobar el examen del tercer semestre de la •especialidad
de Bacteriología y Análisis químico y micrográfico, efec
tuado por el Comandante Médico D. Horacio Olivares Bel,
v el del primer semestre de la misma, realizado por el
Teniente D. José Aranda Rodríguez, v disponer se anote
en sus expedientes personales, declarándoles aptos para
cursar, respectivamente, el cuarto y segundo semestre de
la ya citada especialidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
#1107.
=0=
Intendencia General
'Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Contador de Fragata, Auxiliar del Ha
bilitado del Arsenal del Ferro], se encargue de las Habi
litaciones del grupo de torpederos, buques desarmados y
Secciones. de Contramaestres y Condestables del Depar
tamento.
12 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
,Dispone que el Contador de Fragata D. Javier Teus
v López Navarro cese en la situación de supernumerario
y cause alta en la de actividad, debiendo presentarse en
el Departamento de Cartagena, en cuya Intervención que
dará destinado.
12 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que los exámenes del primer curso de los ac
tuales Oficiales alumnos de Administración se celebren
en los días lo al 12 de abril próximo.
12 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General d'e Marina.
CORNEJO.
Excmo. S.: Vista la instancia elevada por D. Francis
co Laso y Martínez-Dabán, en súplica de que le sean
dispensados los tres meses en que excede su edad de la
señalada como máxima para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia General,
se ha servicio desestimar la petición, por improcedente.
De ¡Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Guardalmacenes.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 17 del miles actual la edac;
reglamentaria para el retiro el Guardalmacén Mayor, en
situación de reserva, D. Pablo López-Cánovas, S. M. el
Rey (q. ¿r.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General, se ha servido disponer cause baja
en la Armada desde dicha fecha, con el haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y
De Real orden lo ciigo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contabilidad.
En Real orden de esta fecha se dice al Excmo. Sr. Mi
nistro de la Guerra lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Consignado en el capítulo 9.°, artículo
único, del vigente ejercicio, el crédito para la remonta de
ganado, tanto caballar como 'Inflar, correspondiente a las
Fuerzas c"¿e Infantería de Marina, S. M. el Rey' (q. D. g.),
a propuesta de la Intendencia General, se ha servido dis
poner, con sujeción a lo determinado en la Real orden
de este Ministerio de 17 de enero de 1922, se libren e
ingresen en la cuenta corriente con el Banco de España
"Compra de ganado", de ese Ministerio (l'el digno cargo
de V. E., siete mil doscientas pesetas (7.2oo pesetas), im
porte de la remonta de 22 caballos y 24 mulos de las
citadas Fuerzas."
Lo que de igual Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. interventor Central de lqarina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que con fecha
del actual remite a este Ministerio el Vicealmirante Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Ge
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nerales, Jefes y Oficiales de la Armada, trasladando escri
to del Director del Colegio de la misma, que da cuenta
de haber consumido 40.602 kilogramos cie carbón duran
te el cuarto trimestre del pasado ario, importantes cinco
mi/ trescientas cuarenta y una pesetas con cincuenta y
•nueve céntimos (5.341,59 pesetas), S. M. el Rey- (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer se conceda con cargo al con
cepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo
1.0, del vigente ejercicio, el mencionado crédito de 5.341,59
pesetas para la expresada atención.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfi
ca para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la
_Armada.
=0=
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se asciende al inmediato empleo de Sargento al cabo
de Infantería de Marina Francisco Pérez Alonso, por ser
el más antiguo de los de su escala, bien conceptuado,
apto para el ascenso, en vacante producida en 8 del mes
anterior al pasar a la situación de reserva el Sargento
Miguel Martínez Martínez, debiendo disfrutar antigüe
dad de 9 del indicado mes de enero, fecha siguiente a la
en que ocurrió dicha vacante, sueldo desde la revista del
presente mes, quedando destinado en el segundo Regi
miento.
12 de febrero de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
EDICTOS
Don Manuel del Hierro y Hernández, Alférez de Na
vío de la dotación del crucero Cataluña, 3 uez instruc
tor del expediente instruido por pérdida del nombni.-
miento del Cabo de mar ¿te la misma dotación Fran
.
cisco Suárez Miguens,
Hago saber : Que habiéndose justificado la pérdida del
nombramiento del Cabo de mar de la dotación del cru
cero Cataluña Francisco' Suárez Miguens, declaro nulo
y sin valor el expresado documento.
A bordo Carraca veintitrés de enero de mil novecien
tos .veintiiete. El Juez instructor, Manuel cid Hierro.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitfm
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruído.
para justificar el extravío de la fe de soltería del ins
cripto de Marina Domingo Alvarez y Benito,
Hago : cónstar : Que el Excino. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferrol, de acuerdo con su Auditcir
se ha servido decretar en el citado expediente se le expida al interesado un testimonio a los efectos de la Real
orden de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135) por ha
berse acreditado el extravío del documento que' lo mo
tivó.
Bilbao, 27 de enero de 1927. El juez instructor. R(1-
lirón Rodríguez.
Don Juan J. Fernández de Marabotto, Alférez de Na
vío, Ayudante militar de Marina del Distrito Barb.ateConil, juez instructor del expediente núm. 3 de 1926,
instruido al inscripto de este Trozo Cristóbal Ramírez
Pareja, por pérdida de su cartilla naval y certificado
de soltería,
Hago saber : Que habiéndosele entregado al inscrip
to Cristóbal Ramírez Pareja testimonio de la resolución
recaída en el expediente que se le instruyera con el fin
de que pueda adquirir un duplicado de dichos documen
tos, quedan nulos y sin valor alguno los originales, incu
rriendo-en -responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de los mismos en esta Ayudantía o a cual
quier autoridad de Marina.
Conil, 28 de enero de 1927.—E1 Juez instructor,
Juan J. Fernández.
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (Escala
de reserva auxiliar), juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que en el expediente instruido con mo
tivo de la pérdida de la cédula de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo Tomás Martínez y Martínez
ha recaído Superior resolución en el sentido de haberse
acreditado debidamente la pérdida del citado documen
to, por lo que queda anulado y sin ningún valor por ex
temiérsele duplicado del mismo, incurriendo en respon
sabilidad aquella persona que hiciera uso de dicho docu
mento.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado
en la regla 4.1 de la Real orden de 15 de junio de 1912.
Dado en Huelva a los veintinueve días del mes de ene
ro de mil novecientos veintisiete.—El Juez instructor,
Rafael García.
o
Don Francisco Mplero y Segovia, primer Condestable
de la Armada, Ayudante de Marina de este Distrito,
Comandante del Trozo del mismo y Juez instructor del
expediente sobre pérdida de la cédula de inscripción
. marítima del inscripto de este Trozo Mario García
Albors,
'Hago saber : Que con arreglo a la Real orden de 15
de junio de 1918 vengo en anular la cédula de inscrip
ción marítima expedida a Mario García Albors, decla
rándose sin ningún valor ni efecto el expresado docu
mento e incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Altea, 29 de enero de 1927. El Juez instructor, Fran
cisco 11/10lero.
Don josé Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al inscripto d'e este Trozo núm. 27, de 1918. Cristóbal
Esteban Rodríguez Navarro, declaro nulo y sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en resppnsabi
lidad la persona que lo po-sea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 31 de enero de 1927.—El juez instructor,
José Fernández.
